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 Formativa 
 Como zona de recursos 
 De intercambio y préstamo de libros. 
 
Pasaremos ahora a desarrollar las pautas de organización de este rincón: 
 Debe existir una gran variedad de libros. 
 Para los niños que aún no saben leer debe hacer una gran visibilidad en las portadas. 
 Debe situarse y ser un espacio tranquilo, silencioso, cómodo, que tenga colchonetas, alfombra o 
cojines. 
 No debe haber amontonamientos de libros. 
 Deben existir una normas de funcionamiento de el rincón, de  mantenimiento, de orden, de 
préstamo a casa, silencio. 
 Y el rol del educador debe ser activo. 
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De gusano a mariposa 
Título: "De gusano a mariposa". Target: Maestros y maestras de Educación Infantil. Asignatura: Conocimiento del 
entorno. Autor: Marta Urcelay Pocheville, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de Educación 
Infantil. 
 
1  INTRODUCCIÓN  
El mundo de los “bichos" resulta apasionante y muy significativo para los niños y niñas. Esta Unidad 
con la que nos acercaremos al universo de los insectos y a su ciclo vital, resultará ideal para trabajar 
aspectos matemáticos como los conceptos de medida y cuantificación, contribuyendo además al 
fomento de la responsabilidad, mediante el cuidado de los gusanos de seda (se observará el 
maravilloso fenómeno de la metamorfosis) aprendiendo a valorar a los pequeños animales que 
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aunque por su tamaño parezcan insignificantes, son imprescindibles para mantener el equilibrio 
ecológico con importantes aportaciones al mismo.  
2  DESARROLLO - MAPA CONCEPTUAL 
 
 
3 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 3.1 Ordenar secuencias temporales utilizando viñetas. 
3.2 Asumir pequeñas responsabilidades a través de actividades como: función del encargado, 
cuidado de plantas, animales… 
3.3 Utilizar los 10 primeros números cardinales y el 0, por medio de tareas de cuantificación 
juegos, fichas… 
3.4 Identificar distintas medidas y cantidades: longitud, tamaño, cantidad, realizando  mediciones. 
3.5 Identificar distintos árboles y plantas utilizando la observación: morera, sauce llorón, abedul… 
3.6 Observar las necesidades y el desarrollo del gusano de seda y de otros insectos recopilando 
información; cuidándolos… 
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4  CONTENIDOS 
 Los insectos: características y formas de vida.  
 Metamorfosis.    
 Identificación de beneficios que aportan.  
 Colocación y control de las manos a la hora de manipular insectos.  
 Arboles: morera, sauce llorón, abedul. 
 Cuidado de unos gusanos de seda.  
 Modificaciones y/o comportamiento de los gusanos durante su desarrollo. 
 Medidas: largo/corto; gordo/delgado.  
 Cantidades: muchos/pocos/ninguno.  
 Los números cardinales.  
 Utilización del microscopio, lupa, metro y regla. 
 Interés por conocer el mundo de los insectos.  
 Respeto hacia los insectos.     
 Valoración del lenguaje matemático en la vida cotidiana.  
 Valoración de tecnologías: microscopio, ordenador, internet, pantalla digital. 
 
5  TEMAS TRANSVERSALES 
 Educación ambiental: Trabajaremos el cuidado, respeto y la valoración de los insectos. 
 Educación para la salud: Trabajaremos hábitos de higiene como lavarse las manos tras la 
manipulación de insectos y/o después de recoger hojas de morera en el entorno. 
 Coeducación: Cuando trabajen en el “laboratorio para científicos/as”, siendo una profesión que 
pueden ejercer indistintamente hombres y mujeres; en este caso niños y niñas realizarán  
distintas experiencias. 
 
6  COMPETENCIAS BÁSICAS 
Con esta Unidad, contribuimos al desarrollo de las 8 competencias básicas, con arreglo a lo 
siguiente: 
 
a) Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud: Cuando los niños/as investiguen 
acerca de los insectos, utilizando el microscopio, la lupa y otros instrumentos; y cuando valoren la 
importancia de los hábitos de higiene lavándose las manos tras su manipulación, así como la 
necesidad de respetar la naturaleza por su influencia en nuestra salud y bienestar. 
b) Competencia para aprender a aprender: Siempre que partimos de sus conocimientos previos, y de 
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lo qué quieren conocer, cuando identificando la información que necesitan piensan cómo obtenerla 
y finalmente la consiguen, con la mediación del adulto; en el momento que la ponemos en común y 
al finalizar la Unidad comparamos los conocimientos iniciales con los adquiridos nuevamente. 
c) Competencia matemática: Cuantificando los gusanos, midiéndolos, comparándolos, estaremos 
contribuyendo al desarrollo de la misma. 
d) Competencia en comunicación lingüística: Cada vez que los niños/as tengan que expresar sus 
conocimientos previos, verbalizar la ordenación de secuencias vividas… 
e) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Cuando ellos/as 
mismos/as realicen fotografías de los gusanos de seda en sus distintas fases para visualizarlas en el 
ordenador del aula, o cuando utilicen internet en casa, con ayuda de sus familiares para obtener 
información. 
f) Competencia social y ciudadana: Siempre que trabajamos el respeto de las normas de convivencia 
y relación social, aspecto que en Educación Infantil se trata diariamente, reflexionando sobre ello 
en las actividades de asamblea. 
g) Competencia en cultura humanística y artística: Al realizar un mural entre todos con fotografías de 
insectos. 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Los niños/as serán agentes activos de su 
propio aprendizaje; tendrán que pensar cómo obtener información. La distribución del aula en 
rincones, favorecerá enormemente la autonomía e iniciativa de los alumnos/as al permitir que 
trabajen distintos contenidos en función de sus intereses o necesidades. 
 
7 ACTIVIDADES 
7.1  Actividades iniciales: 
 
 Tras la rutina de pasar lista, recuento de asistencia, señalar el día en el calendario, comentar el 
tiempo atmosférico y registrar la temperatura, realizamos una asamblea inicial sobre los 
conocimientos previos acerca de los insectos: ¿Qué son? ¿Qué cosas sabemos de ellos? ¿Cómo 
nacen? ¿Siempre tienen la misma forma desde que nacen? ¿De qué se alimentarán? Anotaremos 
los conocimientos iniciales de los niños/as. 
 Llevaremos al aula unos gusanos de seda y un capullo vacío. ¿Serán insectos? ¿Qué comerán? 
Tendremos que averiguarlo porque si no, podrían morirse. 
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   Capullos vacíos    Observando los gusanos 
 
7.2   Actividades de desarrollo: 
Las actividades se enumeran en relación al objetivo didáctico que pretendemos trabajar. 
 Investigación con ayuda de sus familias sobre los insectos en general, y sobre los gusanos de seda 
en concreto. (Procedencia, alimentación…) 
 (Al día siguiente, y mientras sigan trayendo información) Puesta en común: Asamblea en la que los 
niños/as contarán o mostrarán lo que han encontrado al respecto, exponiéndolo en la zona de 
experiencias o “laboratorio para científicos/as” con el nombre de cada uno/a (así los/as que aún 
no hayan aportado, se irán animando a hacerlo). 
 Observarán y manipularán los gusanitos con mucho cuidado para no dañarles, percibiendo su 
color, si son suaves, ásperos, si su tacto es agradable, las diferencias entre ellos; unos más grandes 
que otros… 
 Utilizarán el microscopio y las lupas que permanecerán durante esta Unidad en la zona 
“laboratorio para científicos” (Zona creada para fomentar el espíritu científico e investigador en los 
alumnos/as) para examinar los gusanos de seda y otros insectos que encuentren… 
 Contarán cuántos gusanos tenemos, anotando el dato y calcularán de forma estimada la cantidad 
de comida que necesitarán (mucha, poca…) 
 Medirán algunos gusanos, con la ayuda del profesor/a, averiguando previamente qué instrumento 
de medida sería el idóneo entre distintas opciones que les ofreceremos: metro, regla, termómetro, 
pequeños trozos de cuerda… 
 Anotarán los datos de las mediciones en una hoja de registro para comparar la medida transcurrida 
una semana. 
 Fotografiarán los gusanos de seda. 
 Saldrán al entorno escolar en busca de alimento (hojas de morera). Observarán las moreras 
diferenciándolas de otros árboles como el sauce llorón o el abedul y sacarán fotografías para 
visualizarlas luego en el ordenador del aula.  
 Observarán la proporcionalidad tamaño/cantidad de comida: ¿Han comido todo? ¿Se les acaba la 
comida rápido o por el contrario les dura mucho? 
 Compararán las hojas de morera con las de otros árboles (discriminación visual).  
 Realizarán fichas individuales de secuenciación temporal  (en el rincón de plástica) y de  
numeración (en el rincón de matemáticas).  
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 Traerán de casa imágenes de otros insectos (fotos, recortes…) 
 Juego colectivo (sentados en el corro) “De  Bermeo viene un barco cargado de… insectos”; dicho 
este enunciado, cada niño/a dirá el nombre de un insecto, no sin antes citar en orden, los dichos 
anteriormente por cada uno de sus compañeros/as. Este ejercicio resultará muy útil para trabajar 
también la memoria inmediata, el vocabulario, y la atención. 
 Juego de ordenador: Dividida la pantalla en dos conjuntos, en la parte inferior de la misma se 
sitúan insectos y no insectos; el juego  consiste en arrastrar al conjunto de la izquierda los que si lo 
sean y al de la derecha los que no. (Haremos también uso de la pantalla digital). 
 Ordenar temporalmente las fotografías de los gusanos de seda tomadas en los distintos 
momentos.  
  
  
  Observando la morera Hojas de morera 
  
Mariposas nacidas Detalle de la mariposa y del capullo. 
 
7.3  Actividades de síntesis: 
 Anotar, con ayuda del profesor/a, en una cartulina blanca lo que hemos aprendido:  
- Características: Tienen 6 patas, no tienen esqueleto, su cuerpo está compuesto por tres partes: 
cabeza, tórax y abdomen, son artrópodos porque sus patas se articulan y mueven en todas las 
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direcciones (no como nuestras rodillas o codos que solo lo hacen en una dirección), tienen antenas 
con las que perciben olores vibraciones y sonidos; ojos, boca, pero no tienen nariz;  algunos 
realizan la metamorfosis, como el gusano de seda. 
- Nombres de insectos: Mariquita, mantis religiosa, escarabajos, hormigas, insecto palo, moscas… 
- Aportaciones que realizan: La abeja poliniza las flores, lo que es importante para que los árboles 
den frutos y también hacen miel; algunos insectos se comen a otros que nos pueden molestar, 
como la mantis religiosa… la mariquita se come los pulgones que dañan nuestras plantas… 
 Compararemos en asamblea final todos estos datos con los que conocíamos al comienzo de esta 
Unidad, reflexionando sobre ello y valorando lo que hemos aprendido.  
 Se realizará entre todos/as un gran mural con recortes de fotografías de insectos. 
 Al finalizar la metamorfosis cada niño/a llevará a casa un capullo de seda vacío y explicará a sus 
padres todo el proceso.  
 
8.  RECURSOS 
8.1 Recursos metodológicos: 
 Globalización: Los aprendizajes a realizar con esta Unidad, aparecen globalizados en torno a su 
propio tema, y mediante el cuidado de unos gusanos de seda se trabajaran los contenidos propuestos. 
(Ver Mapa conceptual, pág. 1) 
 Aprendizaje significativo: Partiremos siempre del nivel de desarrollo del alumno/a; realizaremos un 
sondeo inicial de lo que saben sobre los gusanos de seda y sobre los insectos en general y de lo que 
les gustaría aprender acerca de ello, para a partir de ahí ir construyendo los nuevos aprendizajes. 
 Organización del espacio: Haremos uso del entorno del colegio, patio, pasillos donde colocaremos 
nuestros murales para compartirlos con las otras clases. Asimismo utilizaremos el espacio aula, zona 
de asamblea o corro y los distintos “rincones” que se distribuyen alrededor del mismo. En este 
espacio los niños rotan por los rincones en pequeños grupos a lo largo del día: el rincón de la casita 
(juego simbólico); el rincón de matemáticas; el de plástica; el de lengua donde se encuentra 
también la biblioteca y un pequeño escenario para realizar dramatizaciones, y por último el rincón 
de construcciones y puzles para contribuir al desarrollo espacial.  
Para su  distribución se alternarán las zonas de trabajo que requieren más concentración con las 
más lúdicas. La organización del espacio será flexible en función de las necesidades de cada 
momento; en su caso, se transformará la casita en un “laboratorio para científicos” simplemente 
realizando algunos cambios en la distribución del mobiliario y material.   
 Organización del tiempo: Esta Unidad podría desarrollarse a partir de abril, esto responde a la 
necesidad de encontrar hojas de morera para alimentar a los gusanos. La flexibilidad es requisito 
indispensable a la hora de organizar el tiempo en Infantil, de manera que en un momento dado, 
cuando por ejemplo los niños/as averigüen que los gusanos de seda proceden de China y quieran 
conocer algo de ese país, surgirá un nuevo proyecto que alargaría y enriquecería nuestra Unidad; 
igualmente, un acontecimiento imprevisto, como un terremoto en algún lugar del planeta, hará que 
nos dediquemos más a ello, posponiendo o modificando las tareas que habíamos programado. 
 Agrupamientos:  
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Trabajaremos en gran grupo durante las asambleas, salidas al exterior, en la utilización de la 
pantalla digital… y en pequeños grupos en las actividades de “rincones”. En este caso, los 
alumnos/as estaran distribuidos en cinco grupos de cinco niños/as cada uno, que se identificarán 
con el nombre de una mascota. Su distribución se hará de manera que en la medida de lo posible 
resulten equilibrados: número de niños/niñas; rendimiento, comportamiento. Estos agrupamientos 
serán flexibles, puesto que en determinados momentos del día, al finalizar las actividades “base” o 
de obligado cumplimiento, podrán variar a condición de respetar la norma de que en cada zona no 
podrá haber más de cinco personas, lo que provocará la necesidad de negociar entre ellos, puesto 
que muchos preferirán ir al “laboratorio para científicos/as” y el número de niños/as se limita a 
cinco. Estas situaciones resultan muy interesantes para ejercitar la resolución pacífica de conflictos, 
siendo éste precisamente uno de los objetivos generales de la Educación Infantil. 
 Atención a la diversidad:  
Con el objetivo de atender a la diversidad, los alumnos/as tendrán a su disposición en los rincones 
de trabajo actividades de refuerzo y de ampliación:  fichas complementarias de distinto grado de 
dificultad, de numeración, de medidas, secuencias temporales… así como material variado para 
utilizarlo en función de sus intereses y necesidades; instrumentos de medida, lupas, microscopio, 
distintos juegos didácticos, puzles que tras su realización tendrán que autoevaluar contando el 
número de piezas para saber de cuántas son capaces de hacer, y material de ordenador para 
profundizar en el tema de los insectos, favoreciendo el aprendizaje cooperativo y la autoevaluación, 
ya que lo utilizarán de dos en dos, pudiendo comprobar si han realizado correctamente las distintas 
actividades. 
Un recurso muy eficaz para atender a la diversidad en el aula, lo constituye el trabajo cooperativo, 
en pequeños grupos donde las aportaciones de los compañeros/as ayudan a superar las distintas 
dificultades.  
Además, reforzar la autoestima constituye un aspecto de vital importancia para el aprendizaje, 
valorando cada logro por pequeño que sea, resaltando siempre los aspectos positivos, también ante 
sus compañeros/as, explicando que todos/as tenemos algo que mejorar, y que el aprendizaje dura 
toda la vida. 
 
8.2  Recursos materiales de la Unidad:  
Gusanos de seda, caja de cartón espaciosa para alojarlos, hojas de morera, árboles del entorno 
escolar, fichas individuales de numeración y secuencias temporales, microscopio, lupas, regla, metro, 
ordenador y juegos; cañón del ordenador, pantalla digital, internet, cámara de fotos; material fungible 
del aula; juegos didácticos: puzles, ábacos, bloques lógicos; cuentos, libros, revistas, que traigan los 
niños/as sobre insectos, que se colocarán debidamente en la biblioteca fomentando su uso y cuidado; 
imágenes de insectos. En el rincón de plástica además del material habitual como témperas, pinturas, 
tijeras, trozos de tela, pegamentos, etc., tendremos material de desecho: rollos de papel higiénico, 
cartones, cajitas de cartón, hueveras, etc. colocadas en un baúl para que los niños/as realicen sus 
pequeños inventos, fomentando la creatividad y la reutilización de recursos. 
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8.3  Recursos personales:  
Tutora, resto de tutores/as del nivel, familia (cuya colaboración es primordial), los propios 
compañeros/as, jardinero del colegio, y para el caso de los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales tendrán además logopeda, pedagoga terapeuta y orientador. 
9.    EVALUACIÓN 
9.1  Del proceso de aprendizaje 
En esta Unidad tres serán los momentos de evaluación: Inicial, donde recogeremos los datos de los 
conocimientos previos sobre el tema teniendo en cuenta también los datos de la evaluación de la 
quincena anterior para conocer de dónde partimos y poder organizar la Unidad; procesual (durante el 
proceso): cómo va superando cada niño/a los objetivos propuestos y final en base a los siguientes 
criterios: (3.1) Ordena secuencias temporales.  (3.3) Cuenta de 0 a 25 y de 10 a 0. (3.6) Nombra cinco 
insectos y una característica fundamental de los mismos. (El número que acompaña a cada criterio de 
evaluación está relacionado con el objetivo didáctico a evaluar). 
Los Procedimientos de evaluación serán la pregunta directa y la recogida sistemática de datos 
procedentes de la observación a lo largo de la Unidad en una hoja de registro. En este caso para 
evaluar el objetivo (3.3), cuando el encargado de clase haga el recuento de asistencia de 
compañeros/as en la rutina diaria, iremos anotando si lo realiza correctamente, o al contar de 10 a 0 
para recoger el material una vez finalizado el trabajo de “rincón”; también observaremos tareas como 
la de contar las piezas de un puzle, para rellenar la tabla de autoevaluación. Para evaluar el objetivo 
(3.1) nos basaremos en la observación de cómo realizan las fichas individuales de ordenación de 
secuencias, considerando además otras actividades  como ordenar las fotografías de las distintas fases 
de la metamorfosis. 
9.2  Del proceso de enseñanza  
Una vez finalizada la Unidad, los tutores/as del nivel pondrán en común la recogida de datos de 
evaluación. El porcentaje de superación de objetivos por parte del alumnado nos hará reflexionar 
sobre si el proceso de enseñanza está siendo el adecuado y en su caso sobre la necesidad de revisar la 
metodología:  
 Organización del espacio: Evaluaremos si ha sido adecuada en base a los siguientes criterios:  
- La organización del aula ha sido adecuada: fomentando la comunicación y el intercambio entre 
compañeros, facilitando el acceso a los materiales… 
- ¿Los espacios utilizados han sido suficientes o podríamos haber aprovechado otros? 
 Organización del tiempo:  
- ¿Ha habido flexibilidad? 
- ¿Ha sido suficiente, o nos ha faltado o sobrado? 
- ¿Hemos tenido en cuenta la denominada curva de rendimiento en su organización? 
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 Materiales: 
- ¿Han sido suficientes? 
- Motivadores. 
- No estereotipados o sexistas. 
- Atractivos. 
- ¿Fomentan el desarrollo del espíritu científico? 
 Agrupamientos: 
- ¿Conviene realizar algún cambio en los grupos? 
 Actividades: 
- ¿Han sido… variadas? 
- Motivadoras. 
- ¿Se han alternado las de gran grupo con las de pequeños grupos? 
Al final de cada Unidad didáctica, quedará constancia de todo esto, lo que permitirá mejorar el 
proceso de enseñanza a partir de los resultados obtenidos.  
Mostramos  un  ejemplo de la recogida de datos concerniente al objetivo didáctico (3.1)  
 Objetivo (3.1) “Ordenar secuencias temporales”.  
 
Curso 2012/13 A B C D % 
Si 23 21 19 23 86 
En proceso 2 4 6 2 14 
No 0 0 0 0 0 
                         Nota: “A”, “B”, “C” y “D”, son las secciones de 3º de Infantil. 
 
Haríamos la misma tabla para los objetivos (3.3) y (3.6) cuyos criterios ya hemos indicado.  A partir 
de estos datos extraeríamos los porcentajes de grado de superación de objetivos (El criterio para 
considerarlo superado es un indicador de resultado: -que el 75% de los niños lo superen-  en este 
caso resulta ser el 86%. Si no fuese así, tendríamos que proponer actuaciones  de mejora. Este dato se 
comparará también con el histórico de resultados (grado de superación en cursos anteriores), 
permitiendo ver la evolución de cada objetivo a lo largo del tiempo.  
Todo este proceso supone lo que en términos de “Calidad” se denomina un “Ciclo PDCA”  
Planificar - hacer - revisar y actuar; contribuyendo así a la mejora continua del proceso de 
Enseñanza/aprendizaje. 
10 CONCLUSIÓN 
Definimos la Unidad Didáctica como la planificación a corto plazo de un proceso 
enseñanza/aprendizaje, secuenciándolo de forma globalizada, en torno a un tema motivador que 
conecta con los intereses de los niños/niñas, y que partiendo de sus conocimientos previos dará lugar 
a un aprendizaje continuo significativo y eficaz, basado en la observación y la experiencia.  
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Este trabajo, dirigido fundamentalmente a profesionales de la educación, se ha elaborado según las 
normas vigentes en Euskadi-País Vasco, pero por su carácter general puede servir de patrón para 
constituir con este u otros contenidos uno de los ejes vertebradores de la programación didáctica.  
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